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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 The push towards Systems-On-Chip (SoC) has triggered various research into 
the interconnect system.  One such field that is garnering huge interest is on 
Network-On-Chip (NoC) interconnect.  In an NoC, the performance depends heavily 
on the router.  Improving the router’s performance will improve the overall network 
performance.  One way to improve the router’s performance is by adding virtual 
channels, which can reduce transfer latency.  The main objective of this project is to 
develop a network router that uses wormhole routing with virtual channel support.  
The router is designed and implemented in synthesizeable Verilog HDL.  Upon  
completion  of  conding,  it is then verified functionally.  Subsequently, the 
performance of the router is analyzed.  The designed router will be deployed in a 4x4 
mesh network, uses X-Y routing, has 3 virtual channel per input port with depth of 
four First-In-First-Out (FIFO) buffer.  The entire design process starts with 
architecture definition and design.  Once the required blocks and functionalities such 
as virtual channel controller, arbiter, buffers and crossbars are defined, they are then 
coded and integrated.  Verification is done from bottoms up starting from individual 
units.  Simulation  results  show   that virtual channel would improve network 
performance in high traffic load condition, where the latency is improved by between 
36% to 62%.  Performance is slighly degraded, by about 4.3%, under light traffic 
conditions due to more complex arbitration.  In terms of resource utilization, the 
addition of 3 virtual channels with FIFO depth of 4 will increase the total number of 
logic elements by 136%, registers by 131% and memory elements by 200%. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 
 Perkembangan terhadap sistem dalam cip (SoC) telah mencetuskan pelbagai 
kajian terhadap sistem sistem perhubungan dalaman.  Salah satu bidang kajian yang 
kian mendapat perhatian and minat adalah rangkaian dalam cip.  Prestasi sesebuah 
sistem rangkaian dalam cip amtlah bergantung kepada penghala. Salah satu cara 
untuk menambah prestasi penghala adalah dengan menggunakan saluran maya. 
Objektif utama projek ini adalah unit mereka sebuah penghala yang menggunakan 
teknik hantaran lubang cacing dan mempunyai fungsi saluran maya.  Penghala ini 
akan direka dalam bahasa Verilog.  Setelah proses rekaan siap, fungsinya akan diuji 
dan prestasinya turut akan dianalisis.  Penghala ini akan diguna dalam sebuah 
rangkaian jejaring 4x4, menggunakan teknik halaan X-Y, mempunyai tiga saluran 
maya yang setiapnya menpunyai 4 penimbal masuk dulu keluar dulu (FIFO).  Proses 
pembangunan bermula dengan proses rekaan seni bina asas penghala.  Selepas it, 
fungsi and blok seperti pengawal saluran maya, penimbangtara, penimbal and palang 
silang akan direka and digabung.  Ujian terhadap rekaan akan dilakukan dari bawah 
iaitu bermula dengan unit asas.  Menurut keputusan ujian, saluran maya dapat 
menambah prestasi sistem rangkaian dalam keadaan penggunaan tinggi, di mana 
lengahan telah dikurangkan sebanyak antara 36% hinnga 62%.  Namun, dalam 
keadaan pengunaan rendah, prestasi rangkaian akan terjejas sedikit, iaitu lengah 
bertambah sebanyak 4.3%. Dari segi penggunaan sumber, penambahan 3 saluran 
maya dengan penimbal dengan kedalaman empat  meningkatkan penggunaan unsur 
logik dengan sebanyak 136%, pendaftar dengan sebanyak 131% dan unsur ingatan 
dengan sebanyak 200%. 
 
